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В статье представлена информация о деятельности лизинговых компаний, функционирующих в 
Республике Беларусь на 01.01.2015–01.01.2018 гг. Дана оценка современного состояния и опреде-
лены перспективы развития лизинга в Республике Беларусь.   
Актуальность выбранной темы состоит в том, что лизинг является альтернативой кредита. Так 
как не все хозяйствующие субъекты имеют доступ к банковским кредитным ресурсам, что связано 
с жесткой банковской политикой по отбору клиентов и предъявления к ним чрезмерно высоких 
требований относительно обеспеченности сделки, сроку существования на рынке, а также высокие 
банковские проценты и другие комиссионные платежи, то они вынуждены искать новые источни-
ки инвестиций в свой бизнес и таким решением для многих становится лизинг. 
Для Республики Беларусь характерен процесс развития небанковских кредитно–финансовых 
организаций, перечень которых пока относительно небольшой (лизинговые компании, инвестици-
онные фонды, кредитные кооперативы, страховые общества, валютно–фондовая биржа, фонды 
банковского управления, ломбарды и др.). В сравнение с другими небанковскими кредитными 
учреждениями лизинговые компании получили большее развитие, однако доля лизинга в ВВП на 
01.01.2017 года составляет лишь 0,9% [3, с.47]. Это значит, что вопрос развития таких компаний 
является весьма актуальным для современного общества. 
В настоящее время в Республике Беларусь зарегистрировано 103 компании, которые осуществ-
ляют лизинговую деятельность (таблица).  
 
Таблица – Информация о лизинговых организациях в Республике Беларусь на 01.01.2016–
01.01.2018 гг., ед.  
 
Показатели 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 
Прирост, 
01.01.2017г. к  
01.01.2016г.,% 
Прирост, 











14 13 14 92,9 107,7 
Лизинговые организа–
ции, исключенные из  
реестра  
лизинговых организаций 
10 23 31 230,0 134,8 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [1, c.205] 
 
Из таблицы следует, что количество лизинговых компаний с каждым годом увеличивается. До-
ля банков, занимающихся лизинговой деятельностью снизилась. Если на 01.01.2016 удельный вес 
банков–лизингодателей составлял 14,1% от общего количества лизинговых организаций, то на 
01.01.2018 – 13,6%. Это произошло за счет того, что банки создают дочерние организации, кото-







В структуре договоров по предметам лизинга также произошли некоторые изменения, которые 
отражены на рисунке.  
 
 
Рисунок – Распределение стоимости договоров по видам предметов лизинга  
на 01.01.2015 – 01.01.2017 гг., % 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [2, c.49; 3, с.49] 
 
Из данных рисунка 1 видно, что здания и сооружения в качестве предметов лизинга стали ис-
пользоваться меньше, их доля значительно снизилась, если на 01.01.2015 года она составляла 
30,9%, то на 01.01.2017 года – 6,7%. Доля лизинга машин и оборудования увеличилась с 29,4% на 
01.01.2015 года до 34,7% на 01.01.2016 года, однако их доля на 01.01.2017 года уменьшилась и со-
ставила 26,5%. Удельный вес транспортных средств значительно увеличился – с 38,9% до 56%. 
Иные предметы в структуре договоров лизинга выросли с 0,8% до 10,8%. 
По источникам финансирования нового бизнеса: 50,1% предметов лизинга было приобретено 
за счет собственных средств и авансов лизингополучателей, 49,9% – за счет заемных средств. 
Впервые за все годы наблюдений, собственные средства в финансировании нового бизнеса превы-
сили 50%. Средний процент авансов составил 18,7% [3].  
Важным показателем рынка является объем лизингового портфеля, который отражает суммар-
ный объем обязательств лизингополучателей на конкретную дату без учета просроченных плате-
жей. Лизинговый портфель организаций, входящих в реестр Национального банка, на 01.01.2017 г. 
составил 2302,4 млн руб. На начало 2017 года действующими оставались 178372 договоров, что 
почти в три раза больше, чем на соответствующий период предыдущего года. Лизинговый порт-
фель банков на 01.01.2017 г. составил 286,1 млн рублей. Суммарный лизинговый портфель компа-
ний и банков составил 2589 млн. рублей, что на 6,6% больше лизингового портфеля белорусских 
лизингодателей и банков на 01.01.2016 г. [3, c. 49–50].  
Следует отметить, что объем лизинговых операций компаний с юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями снизился на 12% на 01.01.2017 г. по сравнению с 01.01.2016 г. 
[1]. На основе приведенных данных можно сделать вывод, что лизинг юридических лиц теряет 
свою привлекательность, так как он очень сильно зависит от общего состояния инвестиционного 
климата. Снижение инвестиционной активности неизбежно приводит к падению объемов произ-
водства, что и наблюдается по результатам работы народного хозяйства за 2014–2016 года. 
В отличие от юридических лиц, физические лица наоборот наращивают объемы лизинговых 
кредитов. На 01.01.2017 года по данным Национального банка Республики Беларусь физическими 
лицами было заключено 148396 договоров, что в 4,1 раза больше, чем на 01.01.2016 года (на 
01.01.2016 года – 36458 договоров). Объем лизинговых операций компаний с физическими лицами 
за период с 01.01.2016 г. по 01.01.2017 г. увеличился на 287,5% [1].  Такой значительный рост, 
возможно, связан с тем, что получение лизинговых кредитов для физических лиц является более 
привлекательным, чем получение банковского кредита.  
Для развития лизинга в Республике Беларусь можно предложить следующие мероприятия: 
– развитие микролизинга, что подразумевает схему финансового лизинга для малого бизнеса. 
То есть, микролизинг – это определенные услуги по передаче в лизинг мелким предпринимателям 
или малым предприятиям транспортных средств и недорогостоящего оборудования, которые они 
не в состоянии приобрести за полную стоимость; 
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– продвижение продукции отечественных производителей на зарубежные рынки на условиях 
лизинга; 
–внедрение инновационных видов лизинга в целях увеличения емкости рынка лизинга. 
Таким образом, реализация данных мероприятий поспособствует развитию лизинговой дея-
тельности в Республике Беларусь. 
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Конкуренция выступает своеобразным катализатором развития экономики и экономических 
взаимоотношений. Специфика банковской деятельности долгое время предполагала конкуренцию 
в части характеристик банковских продуктов (размеры процентных ставок, сроки вкладов и кре-
дитов, наличие и размеры первоначальных и дополнительных взносов и др.). Однако, с развитием 
ИТ–технологий, можно считать началась и новая эра в конкуренции. Цифровые технологии поз-
воляют не только разрабатывать и предлагать клиентам новые банковские продукты,  комбиниро-
вать их возможности, но и решать вопросы организации банковского обслуживания по–новому. С 
позиции организации деятельности банка является интересным опыт одного из ведущих банков 
Российской Федерации – «Тинькофф Банк».   
В 2006 году на финансовом рынке России появился новый субъект – «Тинькофф Кредитные 
Системы», который специализировался на кредитовании населения через кредитные карты. Дан-
ный участник сфокусировался полностью на дистанционном обслуживании, не имея розничных 
отделений. Клиенты обслуживаются дистанционно через онлайн–каналы и контакт–центр. Для 
доставки продуктов банк построил сеть представителей, которая насчитывает более 2500 человек. 
Сеть покрывает всю Россию и позволяет осуществлять доставку карт большинству клиентов 
на следующий день после принятия решения о выдаче. В работе учитывался опыт ведущих миро-
вых банков, ставка делалось на технологичность, что позволяло быстро создавать новые продукты 
и модернизировать уже имеющиеся предложения. В январе 2015 года произошла реорганизация, и 
в государственном реестре появился «Тинькофф Банк».  
С момента своего основания, Банк стал наращивать свою продуктовую линейку, которая на се-
годняшний день включает текущее банковское обслуживание (кредитные и дебетовые карты, пла-
тежи, переводы), вклады, инвестиции, программы лояльности, сервисы по бронированию путеше-
ствий, услуги для бизнеса, ипотечные продукты и страхование. Банк уделяет большое внимание 
мобильному направлению: помимо мобильного банка, компания выпускает моноприложения, до-
ступные и для не клиентов банка («Штрафы ГИБДД», MoneyTalk, «С карты на карту — быстрые 
переводы денег»). 
В октябре 2016–го года Тинькофф Банк запустил сервис Тинькофф Инвестиции совместно с 
БКС–брокер. Клиентам онлайн доступны операции с акциями, облигациями. 
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